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65 ha  de  terres  agricoles  et  de  bois  situés  sur  les  communes  de  Montfort-le-Gesnois,





fossé  ayant  une  forme  subrectangulaire  avec  à  l’intérieur  de  la  céramique  datant  de
La Tène  finale  a  été  découvert.  Il  pourrait  s’agir  d’un  fossé  délimitant  une  structure
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